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Mр Крстан Боројевић* 
Резиме 
Ј. А. Шумпетер је међу првима, уз појам предузетник везао и 
термин иновација. Он је сматрао да је иновација једини извор чистог 
профита који остварују предузетници. Предузетници процјењују идеје до 
којих долазе иноватори, а касније их имплементирају и комерцијализују.  
Иновација је креација духа нематеријалне природе, утемељена у 
материјалним и нематеријалним добрима. Како се нематеријалним 
добрима придаје значајна улога и у производној дјелатности, то повећава 
опште значење иновација и фактора знања. 
Потреба за креативно-иновативним активностима и иновирањем је 
трајна. То је услов економске успјешности и развоја савременог 
предузећа. 
Предузетничке идеје и иновације, те њихова успјешна 
имплементација на тржишту, јесу основа савременог предузетништва. 
Извори иновација заснованих на знању су: нова технологија, 
промјене у производној структури, нове потребе потрошача, промјене у 
државној регулативи и друго.  
До иновација заснованих на знању долази се на систематизован 
начин. Оне су основа нове парадигме развоја,”организације која учи” и 
друштва знања. 
Кључне ријечи: систематска креативност, иновација заснована на 
знању, савремено предузетништво, нова развојна парадигма, 
„организација која учи”, друштво знања. 
                                                 
* Мр Крстан Боројевић, предсједник Комисије за праћење провођења реформи Народне 
скупштине Републике Српске. 
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Уводна разматрања 
Класична дефиниција предузетништво дефинише као скуп људских 
активности на комбиновању ресурса, ради остваривања одређеног 
пословног подухвата. У економској активности ресурси се не могу 
употријебити одвојено један од другог, сваки за себе. Они се морају 
спајати. У сваком конкретном случају тражи се најповољнија 
комбинација, односно она која штеди оскудне ресурсе, а обезбјеђује 
највећи обим пословања. 
Много више него економисти, појмом предузетник и 
предузетништво бавили су се социолози, психолози и политиколози. 
Стога се поставља питање: да ли уопште постоји економска теорија 
предузетништва? Показало се да све напријед наведене науке осим 
економске имају своје теорије предузетништва1.  
Могла би се навести два основна разлога непостојања цјеловите 
економске теорије предузетништва у оквиру преовлађујуће неокласичне 
теорије. Први разлог је тај што ортодоксна неокласична теорија полази од 
врло чврсте претпоставке о томе да сваки појединац има потпуно 
слободан приступ информацијама које су му довољне за доношење 
економских одлука. Ова претпоставка редукује доношење одлуке на 
просту механичку примјену математичких правила за оптимизацију. У 
таквом тривијалном моделу немогуће је анализирати улогу предузетника 
у доношењу одлука посебне врсте, јер предузетник има заиста посебно 
мјесто и понаша се супротно од већине учесника на тржишту. Други 
разлог се може наћи у оквиру аустријске школе економије која, додуше, 
третира предузетника много озбиљније, али га своди на екстремни 
субјективизам, што чини немогућим предвиђање понашања предузетника.  
У сваком случају, чак и кад је предвиђање немогуће, могла би да се 
развије изведена теорија предузетништва која би се тестирала на 
историјским чињеницама, па и ако се не би могла развити теорија 
предвиђања, могла би то бити теорија која се бар може тестирати. На 
основу претходних навода о разлозима за непостојање теорије о 
предузетништву, могло би се закључити да постоји мало интересовање за 
овом теоријом, што је потпуно погрешно. У многим подручјима 
економије, постојеће теорије се показују неадекватне јер постоји потреба 
за теоријом предузетништва. За проучавање економског развоја, раста 
фирме и питање расподјеле дохотка, једно од суштинских питања јесте: 
зашто неки успијевају, а неки не? Успјех се анализира на различитим 
нивоима на нивоу фирме, региона или државе. 
                                                 
1 J. Дежељин, и други, Подузетнички менаџмент, Загреб, 2002, стр. 85. 
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Ортодоксна економска теорија приписује успјех и промашај 
искључиво материјалним факторима, као што је нпр. утицај 
расположивог нивоа рада, капитала и природних ресурса на разлике у 
животном стандарду различитих земаља, а што опет зависи од 
популационе стопе, штедње и исцрпљивања природних ресурса. 
Међутим, евидентно је да постоји још нешто, неки „резидуални фактор”, 
који више зависи од квалитета него од квантитета ресурса. Могло би се 
размишљати и у правцу закључка да разлике у квалитету рада и 
ефикасности потичу и од разлика у предузетничким способностима 
становништва. Да би тај резидуум престао то и да буде, потребно је 
развити теорију предузетништва. Све је више економских теоретичара 
који у предузетништву виде четврти фактор производње поред рада, 
капитала и природних ресурса. 
Када се међусобно упоређују различите економије, онда се види да 
успјешност једних у односу на друге, прије свега, потиче од суштинске 
разлике у погледу алокације ресурса. Постизање ефикасне алокације 
ресурса је врло скуп и тежак посао, постоје препреке у комуникацијама и 
информацијама и ставовима који се налазе у позадини најефикаснијих 
алокационих система. Предузетнички напор је усмјерен ка развијању 
нових и бољих комбинација ресурса. Унапређења се обично догађају у 
земљама које имају развијено предузетништво. Када се економски раст и 
развој посматрају из историјске перспективе много се јасније види улога 
предузетника. Може се уочити да су појединци били у праву када су сви 
остали гријешили. Предузетници су видјели ствари боље од других. 
Питање које се често поставља јесте - не због чега су предузетници 
успјешни, него: зашто то већина није? 
Суштина теорије предузетништва би тако била у објашњавању 
неуспјеха већине, а не успјеха неколико предузетника. 
Теорија предузетништва има велику улогу на подручју економске 
динамике. Ортодоксна теорија не даје задовољавајуће одговоре о томе 
како се појединци и економски системи прилагођавају промјенама. 
Неокласична теорија је уствари статичка пошто динамичке аспекте 
покушава да уводи помоћу ad hoc претпоставки о постојању јаза због 
неприлагођености. Уствари, неокласична теорија нема ни адекватне 
теорије конкурентског процеса. Она приказује тржиште на коме нема 
мјеста за предузетника, а он је по много чему кључна фигура тог процеса. 
Неокласична теорија деперсонализује тржишни процес. Учесници су 
безлични економски агенти, једина персонална карактеристика која 
нешто значи је укус потрошача. А сви агенти на тржишту су међусобно 
повезани једним безличним механизмом - невидљивом руком тржишта. С 
обзиром на евидентан значај предузетника и предузетништва у 
савременим економским токовима и неокласични економисти покушавају 
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да му нађу мјесто, односно да их смјесте у оквире традиционалне теорије 
У економској теорији можемо говорити о два основна приступа 
предузетништву: првом - који види предузетника у његовој економској 
функцији, и другом - који идентификује предузетништво са 
индивидуалним особинама предузетника. 
Савремена теорија иде даље, сматрајући да није довољно да се само 
на нов начин комбинују ресурси , већ је неопходно да се они и креирају2. 
Историја цивилизације показује да је све што је створено резултат 
активности огромног броја интелигентних, одважних, креативних 
појединаца који су тежили да промјене и унаприједе свијет. У различитим 
друштвеним околностима људска креативност и енергија су се 
усмјеравали на различите подухвате. У феудалним друштвима учењаци и 
свештеници били су више цијењени од бизнисмена. У средњем вијеку, у 
раздобљу економске стагнације, предузетничка се енергија често 
усмјеравала у изградњу катедрала и сличних објеката. 
Предузетништво тако постаје посебно важно и одлучујуће у 
друштвима која се налазе пред великим и значајним промјенама. То се 
може објаснити „органском потребом” за „структурном формулом 
„развоја друштва у раздобљу технолошких, економских, политичких, 
културних, институционалних и идејних промјена. Те процесе воде 
одређени људи који се понашају на специфичан начин и који имају 
специфичан систем вриједности. 
Ново предузетништво се појављује као динамична развојна 
комбинација идеја, талента, капитала, знања и ризика. Оно је нови 
социокултурни феномен који омогућује остварење способности људи у 
економској сфери. Стога је исходиште предузетничке функције људски 
капитал (human capital) јер је у стварности сваки човјек потенцијални 
предузетник. Његова успјешност или неуспјешност, поред његових 
индивидуалних способности и пословне среће, првенствено ће зависити 
од његовог ширег окружења (друштва) и ужег (предузећа). 
Уколико појединац живи и ради у систему који омогућује и 
стимулише људску креативну дјелатност, тада су могућности 
предузетничке афирмације и успјешног пословања на дужи рок пуно веће 
него у системима у којима то није случај. 
Ако се до сада живјело у систему који није стимулисао 
предузетништво, треба се надати уласку у период развијања тржишне 
економије која ће по својим основним карактеристикама бити 
предузетничка економија. То подразумијева и изградњу инфраструктуре 
за подршку ширег окружења предузетништву. 
 
                                                 
2 T. Питерс; Р. Вотерман, У потрази за врхунским, Њујорк, 1982, стр. 81. 
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Ново предузетништво се развија у два правца: 
• Као индивидуално (екстерно) предузетништво које се заснива на 
тржишној конкуренцији малих и средњих предузећа и обично 
представља спој својине, управљања и разлика у једној особи или 
предузетничкој групи ( entrepreneurship);  
• Као интерно (корпоративно) предузетништво које је повезано с 
ограниченом конкуренцијом и подјелом својинских, управљачких и 
ризичних функција (intrapreneusrhip). 
 
Савремено предузетништво се првенствено заснива на новим и 
неочекиваним идејама и иновацијама које проистичу из знања. 
1. Иновације засноване на знању 
Ј. А. Шумпетер је међу првима, уз појам предузетник везивао и 
термин иновација наглашавајући иновативност као битну његову 
карактеристику. По њему је предузетник агенс (покретач) подухвата 
промјена и развитка, носилац иновација. Он, додуше, не мора и сам бити 
иноватор, али одлучујуће је како ће се што боље искористити иновације и 
остварити њихова сврха - повећати конкурентност, смањити ризик, 
утицати на куповну моћ потрошача, откривати и рационалније користити 
економске потенцијале. 
П. Дракер3 (као, уосталом, и многи други) прихватио је 
Шумпетерово виђење иновативног предузетника, развијајући даље 
његову мисао, па предузетност, креативност и иновативност везује и уз 
менаџера и уз предузетника, при чему су та два појма за Дракера готово 
синоними. Томе се приклања и пракса, поготово осамдесетих година ХХ 
вијека, када се, под утицајем великих промјена у привредном окружењу, 
функције предузетништва и менаџмента испреплићу до те мјере да творе 
нову садржајну синтагму предузетнички менаџмент, коме се у новије 
вријеме додаје и атрибут креативни и иновативни. 
Сви они треба да имају одређену склоност, знање, способност и 
карактеристике везане уз природу креативно-иновативног рада и бити 
прожети примјереном предузетношћу. Најважније карактеристике таквог 
менаџмента су: 
• Свијест о улози и значају креативно-иновацијске активности за 
успјешност и развој предузећа у информацијском друштву, у 
условима тржишне економије и све веће дематеријализације 
привредних дјелатности, укључујући и производну; 
                                                 
3 П. Дракер, Иновације и предузетништво, Београд, 1991, стр. 55. 
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• Способност за препознавање креативних људи и иноватора у 
предузећу и његовом ближем окружењу, те спремност да се потичу, 
мотивишу и стимулишу у креативном и иноваторском раду; 
• Спремност да осигуравају перманентно образовање и усавршавање 
свих запослених у предузећу, посебно креатора и иноватора, с 
тежњом да креативно иновацијском активношћу, директно или 
посредно, буду захваћени што шири слојеви радника у складу са 
потребама предузећа; 
• Способност дјеловања у смјеру стварања што повољније климе у 
предузећу у корист развитка и успјешности креативно-иноваторске 
активности; 
• Способност за сврсисходно организовање, усмјеравање, надзирање и 
вођење, односно подупирање креативно-иноваторске активности уз 
успостављање односа сарадње; 
• Способност праведног просуђивања резултата креативно-иноваторске 
активности у границама својих права и одговорности; 
• Способност одобравања правог тренутка за примјену иновација; 
• Систематско праћење свјетских иновативних токова, просуђивање 
степена истрошености производа или других добара, ствари и односа 
која су прије била предметом иновација; 
• Непрестана тежња остваривању циљева креативно-иноваторске 
дјелатности у предузећу и што потпуније остваривање циља да 
цјелокупно предузеће постане креативно и иноваторско.4  
 
Иновација није опипљива као други облици капитала; она је 
креација духа, нематеријалне природе утемељене у материјалним и 
нематеријалним добрима. Како нематеријална добра играју све значајнију 
улогу и у производној дјелатности, то повећава опште значење иновација 
и људског фактора. 
Једном примијењена иновација се проширује, користе је и други - у 
истом облику или је надограђују. Иновацијом њезин изворни стваралац и 
примјењивач постиже сврху која јој је задана све док нека нова иновација 
не потисне њену употребну вриједност када губи и конкурентност. 
Управо то намеће потребу перманентне креативно - иновативне 
активности и иновирања као услова трајне економске успјешности и 
развојности предузећа.  
Данас ширење иновација постаје стил понашања успјешних 
предузећа, „стваралачко разарање” неинвентивне конкуренције и 
учмалости. Најбољи гарант успјеха предузећа су предузетнички дух и 
                                                 
4 A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, Zagreb, 1992, стр. 150. 
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иновације, а посебно они који се темеље на научном знању. На основу 
иновација потребно је успостављати и примјерене организације 
предузетничке природе, што је предуслов развитка предузетничке, 
односно информационе економије и новог квалитетног управљања .  
Креативно - иновативна активност у предузећу данас се уобичајено 
повјерава одговарајућем тиму који се састоји од креатора, стручњака 
различитих струка и функционалних руководилаца, којим руководи 
главни руководилац предузећа или одговорна особа коју он именује и која 
му је директно одговорна5.  
Од посебне је важности одабир чланова тима, као и водитеља, јасна 
дефиниција циљева тима, те циљева и сврхе иновација, затим методе 
вођења тима и односа који се успостављају између чланова тима, те 
чланова и водитеља тима. То могу бити само односи равноправности и 
сарадње. Сви чланови тима морају бити добро мотивисани за рад, 
праведно награђени за резултате рада. Своје циљеве и интересе треба 
видјети у остваривању циљева и интереса предузећа као цјелине и бити 
заокупљени промјенама у смислу проналажења новога. 
Без обзира на које је подручје усредоточен, креативно - 
иноваторски процес увијек заокупља људе из свих дјелатности у 
предузећу. Мисли се највише на истраживачко-развојну, кадровску, 
маркетиншку, финансијску и информативну дјелатност или службе у 
предузећу. Свака ће од њих у свом дјеловању придоносити развоју и 
успјешности дјеловања креативно-иноваторске активности у предузећу.  
Тако ће истраживачко - развојна служба придонијети правом 
одабиру технолошких, организационих и осталих спознаја како би се 
утврдили прави смјер и прави циљеви креативно - иновативног процеса и 
омогућило исправно просуђивање о могућим коначним резултатима и 
употребној вриједности рјешења у привредној пракси и актуелизацији 
евентуално одгођених иновативних рјешења.  
Кадровска служба треба придонијети одабиру правих људи у тиму, 
стицању знања и вјештина неопходних члановима тима, проналажењу 
ефикасних инструмената мотивисања, стимулације, награђивања, 
уважавања итд. 
Служба маркетинга треба истражити потражњу за новим 
производима или услугама на тржишту, жеље потенцијалних купца и 
њихову платежну моћ, пронаћи најбољи начин промоције продаје, 
дистрибуцијских канала, сервисирања производа, евентуалног лизинга 
итд.  
                                                 
5 Ф. Станковић; Н. Вукмировић, Предузетништво, Матица Српска, Нови Сад, 1995, стр. 
113. 
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Финансијска служба треба осигурати одговарајуће изворе 
финансирања креативно-иноваторског процеса, правовремен доток 
средстава како би се обезбиједио непрекидан рад и избјегао застој у 
процесу. 
Информациони систем обезбјеђује информације о свим 
чињеницама, околностима и осталом што је релевантно за креативно - 
иноваторски процес укључујући и информације о потребама одређених 
промјена. При томе не треба изједначавати знања с информацијама.  
Одлуке о иновацијама доносе се у више фаза а обухватају: идеје, 
селекцију идеја и селекцију рјешења; затим реализацију иновације, 
поступке и кораке у цјелокупном, креативно-иноваторском процесу. При 
томе се треба придржавати три одлучујућа критеријума: степена новости, 
степена атрактивности и могућности апликације. 
Природи креативно - иноваторског процеса најбоље одговара 
мрежна организација тима и предузећа у цјелини. Више јој одговарају 
мање организационе јединице, гдје су могући непосреднији контакти и 
односи без присиле и надређености. То је вјероватно и један од разлога 
све веће дивизионализације и децентрализације у великим предузећима. 
Могуће је да се креативно - иноваторска активност у великим 
предузећима организује у облику одговарајућег центра одговорности као 
трајнијег облика; у средње великим предузећима могла би се 
организовати у облику ad hoc формираног центра, а у малима би се могла 
везати уз руководиоца предузећа или неког појединца који би, уз остале 
послове, био задужен и за креативно-иноваторски рад. 
Креативно-иноваторски предузетнички менаџер добио је још неке 
задатке: одржавање одговарајућег склада између креативно - иноваторске 
активности и економских потреба и циљева предузећа. Наиме, креативци 
и иноватори су, по правилу, људи немирног духа, не воле претјерани ред, 
дисциплину, круте структуре и застоје, а пословни процес захтијева 
поштивање одређеног реда, правила понашања и дисциплину. Иноватор 
је заинтересован да се иновација што брже примијени, не обазирући се 
довољно на њену економску сврху. Предузетнички менаџер, напротив, 
мора бирати тренутак када ће иновацију примијенити да би се остварио 
што већи економски учинак. Иноватор неријетко тежи да постојећа 
иновација буде замијењена новом док претходна још није застарјела. 
Предузетнички менаџер не смије допустити да застане креативно-
иновацијски рад, а у исто вријеме мора обезбиједити економску 
исплативост иновације. То од њега захтијева не само знање из економије 
и организације, него и из психологије, антропологије и социологије, како 
би успјешно приближио појединачне и заједничке интересе. Ријеч је о 
врло сложеном задатку и проблему који се не може рјешавати методама и 
техникама које су биле успјешне у условима класичног предузећа и 
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предузетништва. Оно претпоставља и одређену креативност и 
иновативност, и водитељску културу, те нови квалитет и перманентно 
усавршавање. 
2. Сврсисходност и могући извори иновација 
Сврха уопштено означава разлог настајања или опстанка неке 
ствари, или неког дјеловања, или постизавања одређених циљева. 
Сврха иновација у предузетништву је промјена стања, кретања, 
поступака, трошкова производа и услуга, знања и способности људи, те 
њиховог дјеловања ради постизања економских, социјалних и осталих 
циљева6. 
Иновације, дакле, имају сврху да мијењају потенцијале за стварање 
богатства, улијевајући у ресурсе нова својства и способности, отварајући 
нове дјелатности, нову моћ и нову успоставу вриједности, како би ресурсе 
који то нису били преобразили у праве ресурсе.  
Са становишта предузетничке економије ресурси не постоје сами по 
себи све док човјек не пронађе њихову употребну вриједност. Коров 
помоћу иновације постаје за људе корисна биљка; боксит се људском 
активношћу претвара у алуминијум; пеницилинска плијесан у лијек итд. 
Тако се и сврсисходно употријебљено знање претвара у нови облик с 
новом сврхом, итд. 
Без остваривања одређене сврхе иновативности и иновације губе 
смисао. Сврсисходност иновације уједно је и мотивација за проналазача. 
Ако је сврсисходност постала саставним дијелом његове свијести и он 
сам добива заслужено признање. 
У теорији се издваја осам могућих извора иновација7:  
• Неочекиваност; 
• Неподударност; 
• Потребе процеса; 
• Индустријске и тржишне структуре; 
• Демографска кретања; 
• Промјене у предоџбама; 
• Нова знања; 
• Добре замисли. 
 
Неочекиваност - углавном се повезује уз успјех и неуспјех 
предузећа из вањске околине. Неочекивани успјех и неочекивани 
неуспјех, у правилу, су посљедица недовољног познавања чињеница и 
                                                 
6 Ibidem, стр. 58. 
7 Ј. Дежељин и други, Подузетнички менаџмент, Загреб, 2002, стр. 98. 
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околности релевантних за одређену дјелатност. Иако имају различите 
посљедице, могу наговијестити или изазвати промјене као повољну 
прилику за успјешну иновацију и битно умањити ризик. 
Истражујући ту проблематику, а у односу према неочекиваном 
успјеху као повољној прилици за иновације, П. Дракер налази да се тиме 
у предузећу неко мора стало бавити и да тај неко мора бити способан 
научити неочекивана догађања како би их знао информацијски обрадити 
и презентовати предузећу8.  
Зато се менаџмент мора упитати: (1) какве су могуће користи од 
неочекиваног успјеха; (2) куда би то одвело предузеће; (3) шта би се 
морало учинити да би се дати догађај (појава) претворила у повољну 
прилику за иновацију; и (4) како се према томе поставити? 
Менаџмент предузећа треба да зна да неочекивани успјех значи 
повољну прилику, али и да поставља одређене захтјеве: да му се посвете 
што способнији људи, да руководиоци дају потребну подршку. 
Неочекивани неуспјех се такође не смије занемарити, јер се може 
претворити у још већи неуспјех. Напротив, извлачење поука из њега може 
бити повод за будуће успјехе, а не само за избјегавање даљих пропуста и 
негативних посљедица. Наиме, неочекивани неуспјеси су редовно 
посљедица грешке, непромишљености, „трчања пред руду”, 
неупућености, неодговарајућег дизајна или примјењивости. Неуспјех 
често открива потребу за неком промјеном, а тим и повољну прилику за 
иновацију. 
Прије него што иновативни предузетник преобрази неуспјех у 
иновацију, треба темељито истражити узроке неуспјеха да би се дошло до 
успјеха. У том настојању врло је важно истражити и успјех и неуспјех 
конкурената и узети их као симптоме повољних прилика за иновације. 
Неочекиване спољне околности у окружењу предузећа врло су 
важан извор информација. Ријеч је о догађајима о којима није било 
информација, или барем не примјерених догађају који се изненада 
догодио.  
Повољне околности траже нешто више од среће или интуиције - 
траже иновације и начин управљања њима који омогућује коришћење 
повољних околности. 
Неподударности - подразумијева противрјечност, несклад између 
појединих међусобно везаних појава. Неријетко се не разумију узроци 
одређене неподударности, а често се не могу ни идентификовати. Битни 
појавни облици неподударности биће укратко обрађени у сљедећем 
дијелу рада. 
                                                 
8 Ibidem, стр. 62. 
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Неподударност између стварности и предоџбе о њој је врло честа. 
Стварност се у том случају доживљава и тумачи онаквом каква не 
постоји, а најчешће онаквом каква се и прижељкује. То изазива опасност 
да процеси у животу теку другачије од људске „спознаје”, а недостаје и 
контрола пожељних активности и понашања. Ако се та неподударност 
ипак уочи, она може постати прилика за иновацију - како у погледу 
спознаје суштине, тако и саме практичне дјелатности. Сметње се могу 
спознати и уклонити и тако допринијети успјешнијем функционисању 
предузећа. Овај облик неподударности обично се не може исказати 
бројкама него само на основу просуђивања о разлици између стварности и 
предоџбе о њој. Неподударност, о којој је ријеч, може бити симптом 
промјена које се нису запазиле - било у технологији, тржишту или 
другдје.  
Унутар економске стварности, неподударност се може различито 
изразити. Ако се у економској стварности неподударност на вријеме уочи, 
то може бити повољна прилика за иновацију која ће, уз минимална 
улагања, произвести веће количине производа или услуга или предузети 
нешто друго, зависно о врсти неподударности.  
Искуство показује да се иновативна рјешења у некој од ових 
неподударности морају заснивати на познатој технологији и доступним 
ресурсима. Иновација мора бити једноставна, не смије захтијевати велике 
инвестиције у односу према могућим учинцима. 
Потребе процеса - једна народна пословица гласи: „Нужда је мајка 
досјетљивости”. То се односи и на потребну прилику за иновацију. 
Потреба, дакако, није неодређена или уопштена него сасвим конкретна. 
Потребе се могу појавити и као неочекиваност и као неподударност 
унутар процеса у неком предузећу. Та је потреба везана уз посао који 
треба обавити, а не уз ситуацију. Иновација која извире из потреба 
процеса усмјерена је на усавршавање процеса рада, на замјену корака у 
процесу, односно на прилагођавање или замјену старих процеса или 
увођење нових карактеристика које недостају с обзиром на нове спознаје 
и могућности. 
У иновацијама које се темеље на потребама процеса увијек се зна за 
постојање одређених потреба и све те иновације садрже у себи исте 
елементе. Потребе процеса узроковане су различитим узроцима, па тако 
захтијевају и различите облике иновација. За претварање неког процеса из 
могућности у стварност често су потребна програмска истраживања. Као 
и увијек, потребу треба идентификовати, одредити какве је врсте и у вези 
с тим наћи рјешење. Прототип таквог иноватора био је Едисон. Успјешне 
иновације везане уз потребе процеса, условљава пет основних 
критеријума: (1) самоопстојност процеса; (2) једна слаба или непостојећа 
карика; (3) јасна одређеност циљева; (4) могућност јасног одређења 
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појединачног рјешења; (5) општеприхваћено мишљење да мора постојати 
бољи начин9. Повољне погодности за иновације, утемељене на потребама 
процеса, могу се проналазити само систематским истраживањем. Када се 
те потребе једном открију, морају се испитати с аспекта три ограничења: 
(1) разумију ли се потребе; (2) располаже ли се са потребним знањем или 
се до њега може доћи у ходу; (3)одговара ли рјешење навикама и 
вриједностима потенцијалних потрошача. 
Промјене индустријске и тржишне структуре неријетко су услов 
опстанка, односно успјешног дјеловања предузећа. То је уједно и један од 
најсложенијих развојних захвата али и повољна погодност за инвентивно 
-иновацијске активности и иновације. 
Ове промјене траже шира поља примјене, протежући се на 
индустрију којој припада предузеће изложено промјенама. Сви субјекти 
тако широког круга морају се при том понашати предузетнички и свако 
од њих се мора запитати у чему су неопходне промјене и свако мора 
пронаћи прави одговор. 
Промјене индустријске структуре могу се назирати посредством 
различитих показатеља у јавности, као што су:  
• Бржи раст индустријске гране којој припада предузеће што индицира 
и потребу промјене структуре прије него западне у потешкоће; 
• Нагло повећање производње упућује на могућност да постојећа 
опслужујућа тржишта, а посебно његови сегменти, постану сметња 
успјешном одвијању пословних процеса; 
• Појава могућности међусобног повезивања неких технологија у 
јединствени технолошки процес који завршава сложенијим али и 
функционалнијим производом или услугом; 
• Структурне промјене претпостављају корјенито и брзо мијењање 
начина пословања. 
 
Сви извори иновација о којима је до сада било ријечи манифестују 
се унутар неке дјелатности или тржишта, без обзира на то што симптоми 
тих промјена могу бити спољни. Али, осим унутрашњих извора иновација 
постоје и спољни извори повољних прилика за иновације. То су: 
демографска кретања, промјене у предоџбама, нова знања и паметне 
идеје. 
Демографске промјене - најјаснији су извор спољашњих промјена. 
Односе се на промјене становништва: броја, добне структуре, структуре 
запослености, образованости и прихода. Демографска кретања увелике 
утичу на то - ко ће, шта и колико куповати. Демографске промјене су 
често брзе, нагле и значајне, али се разликују од земље до земље или 
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регије. На то не утиче само стопа природног прираштаја, него и 
емиграције и имиграције становништва, здравствена заштита и слично. 
Било која озбиљна промјена у демографском подручју може бити 
повољна подлога за иновације. Стога је неопходно систематски пратити 
те промјене и проучавати их да би се открило у којем смјеру су потребне 
иновације. 
Промјене у запажању - није довољно само пратити и анализирати 
демографска кретања, него проучавати и промјене у запажању и стварна 
расположења која их прате, колико су она у складу са стварношћу, колико 
дјелују на промјене стварности и обрнуто. 
Будући да и ове промјене могу бити извор иновација, а иновативна 
дјелатност може битно утицати на промјене у запажању, зато је 
неопходно проучавати могућности позитивног утицаја посредством 
едукације, пропаганде, информативне и сличних активности.  
Такође, потребно је сегментирање предмета праћења и анализе 
знања, зависно од подручја на која се односи: природни прираштај, 
запосленост, радни вијек, образовање, а у вези са запажањем, ставовима и 
расположењима која прате и остале сегменте зависних извора иновација. 
Руководиоци углавном признају моћ иновација утемељених на 
запажању, али неки и зазиру од њих. Иноваторе који користе промјене у 
запажању често сматрају „чудацима” Они који цијене овај извор 
иновација, слажу се у томе да је за достигнуће успјеха од велике важности 
одабир правог тренутка. Искуства свједоче да је преуранити са 
иновацијама готово једнако опасно као и закаснити са њима. У сваком 
случају, прави је тренутак остварити иновацију прије осталих, али не и 
прије него што се створе битни услови за њену примјену. При том треба 
имати у виду да је врло тешко предвидјети посљедице неке промјене, али 
се истраживањем и ваљаним просуђивањем запажених иновација може 
доћи до корисних апроксимација. Исто тако је важно знати да за 
искориштавање промјена у запажању није препоручљиво „стваралачко 
опонашање.” Ту се мора бити први, иновација мора бити изворна, 
једноставна и јасна. 
Нова знања – иновације засноване на новом знању уобичајено се 
сматрају „суперзвијездама”10 предузетништва. То су знања која понекад 
мијењају историју. Знање, које се овдје има на уму, јесте научно-техничке 
природе, то је управо оно што људи обично мисле када говоре о 
иновацији. Друштвене иновације, засноване на таквом знању, могу имати  
далекосежне посљедице као и техничке иновације, а понекад и 
далекосежније. Прве су неријетко услов других, и обрнуто. 
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Једна од битних карактеристика иновација јесте највећи временски 
размак од иновације до њене корисне реализације. Показало се, међутим, 
да велике кризе у свијету могу битно скратити вријеме од иновације до 
иновације, односно вријеме материјализације иновације на облик 
тржишне вриједности. Новија истраживања показују да се то вријеме 
готово непрестано скраћује, чему придоноси и конкуренција на свјетском 
тржишту као и свеопшти убрзани напредак. 
Међутим, ваља упозорити да је празан ход неопходан да би неко 
знање постало иновацијом , што су потврдиле и новије научне теорије. 
Други значај иновације утемељене на научном знању јесте 
уграђивање различитих знања научне, технолошке и искуствене природе, 
кумулирана кроз вијекове и десетљећа. Ријеч је о начелу конвергенције. 
До успјешне иновације долази се када су познати сви битни 
фактори, када су доступни и негдје у пракси већ предвиђени. 
Наведене чињенице указују на то да је ријеч о специфичним 
условима који се разликују од оних који вриједе за све остале врсте 
иновација. Ти специфични услови могу се свести на сљедеће11:  
 
1. Иновације засноване на научном знању захтијевају пажљивију 
анализу свих неопходних фактора као што су знања или фактори 
друштвене и економске перцептуалности. Анализом се може 
установити који фактори постоје, а који још нису доступни. 
Предузетник мора просудити могу ли се недостајући фактори пронаћи 
кроз дати иновацијски процес, односно за вријеме његова трајања, 
или је боље одгодити иновацију као привремено неоствариву;  
2. Иновације засноване на научном знању морају удовољити захтјеву да 
буду прецизно усмјерене на стратегијски циљ. Ова иновација се не 
може увести произвољно него као сигурно рјешење које ће редовно 
бити праћено и иновацијама утемељеним на научном и стручном 
знању и искуству. У оваквим иновацијама потребно се усмјерити на 
три најважније могућности: 
Прва могућност - усмјерена је на проширење подручја употребе 
иновацијског производа. 
Друга могућност - јесте тржишна усмјереност. Циљ ове иновације је 
да створи тржиште за своје производе. 
Трећа могућност - заузети стратегијски положај у привреди, 
концентришући се на неку кључну дјелатност гдје ће иноватор овога типа 
бити заштићен од већих потреса који се у почетку могу догодити. 
Нови тип иноватор формира се на иновацији утемељеној на 
научном или техничком знању, и мора научити и увјежбавати 
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предузетничко управљање, јер је оно битније од иновације – зато што 
урезује у иновацију њену сврху и може је у пракси учинити много 
ефикаснијом.  
Будући да су у овом типу иновација ризици већи него у осталим 
иновацијама, више се цијени далековидност и тржишна усмјереност 
предузетника. Али, чак и онда када је иновација утемељена на научном 
знању са јасно одређеним циљевима и савјесно вођена, није ослобођена 
ризика и непредвидљивости. 
Иновација се може темељити и на некој паметној идеји. Такве су 
иновације у пракси најбројније, њих је више од 75% од укупних 
иновација. Паметне идеје могу се појавити током неког истраживања, 
проматрања, размишљања о проблемима, у току процеса рада, притиском 
потреба и слично. Искуство показује да велики број паметних идеја 
заврши само на идеји. Вјероватно зато што су често нејасне или 
неухватљиве, или што се прихватају као саме по себи разумљиве. 
Паметне идеје могу бити повод да се предузетници окрену 
истраживању неког другог типа повољних шанси за иновацију, те се 
предузетничка економија не може одрећи паметних идеја. Оне су, у 
најмању руку, „својеврсни додатак” инвентивно - иноваторском ланцу. 
Стога их је потребно прикупљати, њихове носиоце наградити и пажљиво 
их анализирати, те о њима размишљати. Оне, по правилу, изражавају 
иницијативу, амбицију, досјетљивост што свакако иде у прилог општем 
развитку иновативности и потицању предузетничког понашања и на 
подручју инвентивно-иновативне активности. 
Као и у свакој активности, када се нешто ново предузима, тако и у 
иноваторским процесима постоје одређени ризици, а у иновативној 
активности су то тзв. специфични ризици.  
Специфични ризици у иновативној дјелатности везани су прво уз 
вријеме настанка и примјене иновације, вријеме избора иновације, те уз 
прихватљивост иновације. Таквим су ризицима посебно изложене 
иновације утемељене на научном знању (дуги празни ход, примјена знања 
из различитих научних дисциплина), док су иноватори с осталих подручја 
иновација (неочекивани догађаји, неподударност, потребе процеса, 
промјене демографских кретања, промјене опажања) углавном поштеђени 
наведених ризика.  
Уобичајено се догађа да неке важне појаве изненада букну и 
изазову узбуђења: оснивају се нова предузећа, јавност с великим 
занимањем прати догађања. Будући да кроз „прозор” који је отворен 
иновацијама темељеним на научном знању жели ући превелик број 
конкурената, изгледи за њихов опстанак нису велики. Тада почиње 
вријеме одабира информација, а оно наступа чим се „прозор затвори.” 
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За трајни опстанак имају шансе она предузећа која настављају са 
иновативном активношћу, па барем и мањих употребних вриједности и 
оних које се темеље на другим изворима, а понекад налажу и прелаз у 
другу дјелатност. 
Да би иновација, утемељена на научном знању, стварно била 
успјешна, она мора имати висок степен прихватљивости, а са тим је везан 
ризик прихватљивости. Све друге иновације користе промјене које су се 
већ одавно одиграле - оне задовољавају већ постојеће потребе. Када је пак 
ријеч о иновацијама утемељеним на научном знању, оне саме по себи 
доводе до промјене. Циљ оваквих иновација је да створе неку потребу. 
Нико не може бити сасвим сигуран хоће ли ту иновацију стварно 
прихватити они којима је намијењена. Познато је само да постоји разлика 
у прихватљивости, зависно од тога постоје ли одређене социо-
психолошке предиспозиције за промјене. 
3. Креативност и иновације 
У свакодневном говору креативност и иновација су појмови који се 
често користе као синоними. Међутим, та се два појма ипак разликују па 
их због тога треба прецизније објаснити.  
Креативност је стварање нових идеја, независно од њихове 
евентуалне примјенљивости. Иновација је трансформација нових идеја у 
(корисне) производе или услуге.  
Креативност је, дакле, подлога за иновације, а иновације су резултат 
примијењене креативности. Свака креативна идеја не мора постати 
иновација, али нема иновације без креативности.  
Позната је узречица Т. Едисона да „геније представља један посто 
инспирације и деведесет девет посто рада” (знојења, односно труда). 
Дакле, за стварање иновације треба бити спреман и много радити. 
Историја указује на то да су важни изуми посљедица комбинације 
инспирације и напорног рада, упорности да се разрађује, брани и истрајно 
изграђује пут до коначног успјеха, често упркос противљења, неповољних 
околности, па чак и потпуног одбацивања околине. 
Процес „производња иновација” може се описати сљедећим 
корацима: 
• Идентификација и дефинисање проблема; 
• Генералисање могућих рјешења, инкубација; 
• Откривање најбољег рјешења (илуминација); 
• Верификација и имплементација12. 
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Добро дефинисање проблема често значи пола рјешења. Није 
довољно да иноватор има очи широм отворене, ако не зна шта заправо 
тражи. Проблем се обично појављује кад и могућност за његово рјешење, 
или он није прави проблем. Пронаћи проблем често је једнако важно као 
и ријешити га. 
У дефинисању проблема помаже разумијевање циљева који се желе 
постићи његовим рјешавањем. То омогућава да се сагледају чиниоци који 
отежавају или онемогућавају, односно који подстичу и олакшавају 
остварење циљева.  
Сврха постављања питања и истраживања проблема, односно 
његове околине, јесте у томе да се дође до што више релевантних 
информација. Та фаза садржи највише рада и напора. Особа која се 
суочава са неким проблемом, ако га жели креативно ријешити, мора му се 
препустити у потпуности, свим чулима и читавим интелектуалним 
потенцијалом. Било каква искључивост, затвореност, предувјерење, 
тврдоглавост, крутост или други облици инхибиције отежавају 
квалитетно прикупљање информација и проузроковаће да неке битне 
чињенице не буду узете у обзир. Креативно рјешавање проблема понекад 
се зато претвара у праву опсесију. То значи да се читаво вријеме „живи” 
са проблемом, идентификује се са њим и његово рјешавање постаје изазов 
од кога се не може нигдје побјећи. 
Чињенице саме по себи не значе много, важно је њихово 
повезивање у нове, по могућности, оригиналне идеје. 
4. Предузетништво и иновације 
Није случајност што су ове двије идеје поново у центру пажње. 
Дуги низ година, концепти иновација и предузетништва су били 
занемаривани до тог степена да су нестали са списка интересовања 
компанија, без обзира на намјере и циљеве. Тек посљедњих 15 до 25 
година пракса иновативности и предузетништва (јер они и јесу пракса , а 
не наука или умјетност), поново је дошла у први план. Пракса 
предузетништва, као и пракса управљања, има своја правила и знања као 
основу. Сувише је уско ограничити иноваторство и предузетништво на 
појаву новог појединачког предузетника. Кад би се почеци неких 
активности и нова предузећа сматрали јединим мјестом за иновације, 
наша друштва вјероватно не би могла да опстану. 
Постоји једна велика разлика између иновативне климе посљедњих 
20 година и касног  ХIХ вијека. У току посљедњих година XIX вијека, 
нека нова институција, већи изум или новина, појављивали су се у 
просјеку чешће него једном годишње. Неке од ових новина су довеле до 
оснивања нових институција. Но оне нису замијениле постојеће 
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институције. Њихова појава је, тако рећи, попунила вакум. Тако је 1856. 
године Министарство унутрашњих послова по први пут основало 
британску локалну владу. У истој деценији основан је први амерички 
универзитет. Данашњи задатак је другачији. Захтијева се да научимо како 
најбоље оспособити постојеће институције за иновације. Уколико 
постојеће институције не могу да се науче иновацијама, посљедице које 
ће због тога трпјети друштво биће скоро неподношљиве. 
Иновативност је важна због тога што се развој друштва заснива на 
знању. 
Знање се мијења изузетном брзином, али то само по себи не 
представља ништа ново, јер се знање одувијек брзо мијењало. Оно што 
јесте ново је да нам је знање важно. У занатском друштву, што је у 
суштини било и наше друштво све до краја ХIХ вијека , веће промјене су 
наступале можда сваких 80 година. У ствари, иновација је подједнако 
важна за свако поље нашег рада. Иако се принципи иновација и 
предузетништва примјењују и на владине институције и на универзитете, 
у пракси је њихова примјена друкчија. Сматра се за мото америчких 
факултета да, када један предмет постане превазиђен, око њега треба да 
се организују потребна предавања. Да би опстали и били корисни, 
универзитети морају да се науче иновативности. 
Иновативност значи напуштање старога, али још много другог.  
Прво, оно нема пуно везе са генијалношћу. У сасвим је малој или 
уопште ни у каквој вези са инспирацијом, подразумијева тежак, 
систематичан рад. Иновативност више зависи од нечег што можемо 
назвати „организованим напуштањем”. Када је француски економиста Ж. 
Б. Сеј прије 200 година сковао ријеч „enterpreneur”, што значи 
предузетник, ту ријеч је узео за манифест и декларацију о самим 
пословним намјерама. По његовој замисли, предузетник је био неко ко 
уноси немир и дезорганизацију. Касније је Ј. Шумпетер, први економиста 
који је предузетништво сматрао као нешто врло значајно, описао овај 
поступак као „креативно разарање”13. Да би се постигло нешто ново и 
боље, мора се одбацити оно што је старо, истрошено, превазиђено, оно 
што је престало да буде продуктивно, а са њим и учињене грешке, 
промашаје и странпутице на које се залута због напора учињених у 
прошлости. То потврђује и стара љекарска изрека: „Све док пацијент из 
свог тијела елиминише непотребне материје , за њега има наде. Оног 
трена , каже Дракер, када његова цријева и бешика престану да раде, смрт 
долази брзо”14. Ако се организације не могу ослободити свог отпада, оне 
                                                 
13 Ј. Дежељин и други, Подузетнички менаџмент, Загреб, 2002, стр. 94.  
14 П. Дракер, Иновације и предузетништво, Београд, 1995, стр. 162. 
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се „трују”. Оне морају да организују напуштање производа, што је веома 
тешко урадити, јер се већина њих емотивно везује за своје производе. 
Ако иновација није генијална, она не мора обавезно, чак ни 
првенствено да буде техничка. Не треба много технологије у скидању 
каросерије камиона са точкова и њеном стављању на брод, али грубо 
речено, паковање у контејнере је учетверостручило продуктивност 
прекоокеанског теретног брода и омогућило је колосалну експанзију 
свјетске трговине. Куповина на рате, коју је измислио један амерички 
произвођач пољопривредне опреме да би омогућио да и сиромашни 
сељаци купују његове производе, буквално је трансформисала привреде 
многих земаља. Такав списак је подужи. Упркос свој својој видљивости и 
сјају, иновација настала примјеном науке је, у ствари, мање поуздана, 
мање предвидљива, као што је и мање вјероватно да ће се више 
допринијети повећању компанијске добити него било која друга 
иновација. 
Кључ за иновацију је да се сваке треће године систематски стави на 
пробу живот сваког аспекта компаније, сваког њеног производа, услуге, 
технологије, тржишта и канала дистрибуције. 
За систематску иновативност потребна је спремност да се на сваку 
промјену гледа као на згодну прилику. Иновативност не рађа промјене. 
Када постану успјешне, иновације могу и те како да унесу промјене. 
Међутим, већина њих које су за циљ имале промјене у друштву, на 
тржишту или промјену купца, пропале су. Успјешне иновације су 
постигле успјех искоришћавањем настале промјене, а не покушавајући да 
те промјене наметну. У књизи „Иновације и предузетништво” П. Дракер 
је написао да се „систематска иновативност састоји од намјерне и 
организоване потраге за промјенама, као и од систематске анализе 
погодних прилика за иновације у привреди и друштву, које се указују баш 
захваљујући њима”15. У истој књизи је идентификовао и седам главних 
повода које треба сматрати за знакове и изворе могуће иновативности. 
Четири од ових извора се налазе у оквиру самог предузећа. Они се 
углавном сматрају за симптоме промјена. У њих спадају: неочекиван 
успјех или промашај, неслагања (разлика између стварности каква јесте и 
стварности за какву се претпоставља да јесте), иновација насталих због 
потребе самог пословања, као и промјене у индустрији и структури 
тржишта које долазе изненада. Преостала три извора укључују промјене 
изван индустрије или компаније, а то су демографска кретања, промјене 
укуса, запажања и значења, као и нова знања, научна и ненаучна.  
                                                 
15 Ibidem, стр. 164. 
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Најкориснији од свих „прозора” за иновације увијек је онај 
неочекивани, а то се посебно односи на неочекиван успјех. Он носи 
најмање ризика и најмање је тежак.  
Већ се прилично добро зна како се управља истраживањем. Али као 
и код осталих могућности за увођење промјена, важно је да се на 
систематичан начин гледа кроз ове „прозоре” и пита да ли су те 
могућности истовремено и добра прилика за компанију да их уведе. А, 
ако оне то јесу, каква је прилика на помолу? Већина промјена за већину 
компанија не представља и згодну прилику за иновације. Промјене у 
структури становништва су веома важне за неку врсту пословања, а 
сасвим неважне за другу. Узмимо примјер челичана. Осим у оној мјери у 
којој утичу на понуде радне снаге, челичане се уопште не интересују за 
демографске податке. С друге стране, промјене у свијести о потреби 
очувања природе за њих су од огромног значаја.  
На крају, иновативност прије свега значи креативан рад.  
Свако зна да је други закон термодинамике да се сав рад изроди у 
топлоту и трење. Дракеров први закон је да се све изроди у рад, у 
супротном, ништа не буде урађено. Каква ће бити организација рада на 
иновацијама ствар је о којој одлучује свака компанија за себе. Веома 
велике и бирократске фирме могу бити исто тако иновативне као и мале, 
небирократске. Смисао свега овога је да рад на иновацијама зависи од 
систематске организације, јасне стратегије и (поново) од напорног рада. 
5. Друштво знања и „организација која учи”  
У периоду 1750-1900. године капитализам и технологија су 
освојили планету и створили свјетску цивилизацију. Ни капитализам ни 
техничке иновације нису биле нешто ново; обоје су били уобичајене 
појаве које се поново јављају током вијекова подједнако на Западу и на 
Истоку. Оно што је сасвим ново била је брзина њиховог распростирања и 
њихов планетарни домашај прожимања култура, класа, географије. 
Та брзина и обухват претворили су капитализам у „капитализам” и 
у „систем”, а техничка унапређења у „индустријску револуцију”. 
Ова трансформација је покретана радикалном промјеном у значењу 
знања. И на Западу и на Истоку знање је одувијек прије било сагледавано 
као нешто што се односи на биће постојање, а онда скоро преко ноћи, 
почело је да важи за дјеловање, чињење. Постало је ресурс и корисно 
добро. Знање је одувијек било више приватно добро, а скоро преко ноћи 
постало је јавно добро. Током стотину година - током прве фазе - знање је 
важило за алатке, процесе, производе. То је створило индустријску 
револуцију. У својој другој фази, почев од око 1880. године, а са 
кулминацијом око завршетак Другог свјетског рата, знање у свом новом 
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значењу почело је да се примјењује на рад. То је најавило и увело 
револуцију продуктивности. Посљедња фаза је почела послије Другог 
свјетског рата. Данас се знање односи и примјењује на само на знање. То 
је револуција менаџмента. Знање данас постаје искључиви фактор 
производње гурајући у страну и капитал и радну снагу. Уствари, знање је 
данас једини значајан, смислен ресурс. Традиционални фактори: 
производња-земља, радна снага и капитал - нису нестали, али су постали 
секундарни. Они се могу лако прибавити под условом да има знања. 
Знање у овом смислу значи знање као алатка, као средство да се стекну 
друштвени и економски резултати. 
6. Потреба и суштина „организације која учи” 
Концепт „организације која учи” почео је да се прво користи у 
неким великим предузећима у привреди САД-а. Ради се о предузећима 
која су настојала да створе структуре и системе који се боље 
прилагођавају и боље реагују на промјене у екстерној средини. Са правом 
се констатује16 да се велики интерес јавља код организација које 
сагледавају потребу своје трансформације. Учење је и процес и исход 
када се ради о предузећу.  
Учење се објашњава као начин на који предузеће ствара, прибавља 
и организује знање и рутине у својој активности. Сенге17 наглашава да 
супериорни резултати све више зависе од супериорног учења, па сходно 
томе, они који то не раде нестају са привредне сцене. Једнако се односи и 
на мала предузећа као и на велике компаније. 
Нонака18 полази од претпоставке да у економији гдје је неизвјесност 
једина извјесност, трајна основа за конкурентску предност је знање. Када 
се тржиште мијења, појављују бројне технологије, конкуренти 
умножавају, а производи готово преко ноћи застаријевају, успјешна 
предузећа су она која континуирано креирају ново знање, које се брзо 
шире у организацији и брзо се појављују у новим технологијама и 
производима. То су активности које дефинишу предузеће „ствараоца 
знања”, чији је посао континуирано иновирање. Као примјер Нонака 
наводи јапанска предузећа: Хонда, Канон, Шарп. По њему, то су 
предузећа која су чувена по својој способности да брзо реагују на захтјеве 
потрошача, креирају нова тржишта, брзо развијају нове производе и 
доминантне настајуће технологије. Тајна њиховог успјеха је њихов 
                                                 
16 C. D. A. J. Nevis; J..M. Goulos, Understanding Organization As Learning Systems, Sloan 
Management Review, 1985, стр. 38. 
17 M. P. Senge, The Leader's New York: Building Learning Organization, Sloan management 
Review, 1990, стр. 45. 
18 I. Nonaka, The Knowledge Creating Company, Harvard Business Review, 1991, стр. 85. 
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јединствени приступ да управљају стварањем новог знања. Суштина 
јапанског приступа је уочавање да креирање новог знања није једноставно 
ствар „обраде” објективних информација. У организацијама које креирају 
знање сваки запослени је одговоран за креирање знања. Битно је да се 
лично знање појединца трансформише у организационо знање које је од 
користи за предузеће.  
Под организационим креирањем знања подразумијева се 
способност предузећа као цјелине да креира ново знање и да га шири у 
организацији што се оплођује у производима, услугама и системима. 
Потребно је разграничити „организационо учење” од „организације која 
учи”. У првом случају ради се о обуци запослених у предузећу да стичу 
знања о међуљудским односима, прије свега. У „организацији која учи” 
људи стичу знање и стручност током обављања својих свакодневних 
послова. 
Тако би се учешћа организација могла дефинисати као организација 
која се континуирано поправља, брзо стварајући и усавршавајући 
способности неопходне за будући успјех. Формула за стварање 
организације која учи гласи19: 
 
ОКУ = Лидер са визијом х План х Информација х Инвентивност х 
Имплементација 
а) Лидер са визијом 
Без лидера посвећеног учењу организација не може искористити 
своје могућности. Користећи преимућства свог положаја, лидер је у 
позицији да види и премости јаз између оног што организација јесте, и 
онога што би могла да буде.  
Прва значајна улога визије јесте да се јасно дефинишу послови у 
којима предузећа жели да учествује. Када има јасну визију предузећа зна 
шта ће радити, а шта не жели радити. 
Друга значајна улога визије јесте да омогућује запосленима 
правилно ангажовање у смислу да се постигну значајни резултати, а трећи 
је да повеже корпоративни врх са оперативним. Да би се то постигло 
визија треба да буде једноставна и директна. 
                                                 
19 Ph. Kottler: Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, 
March-April 1995., стр. 57.  
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б) План акције 
Планирање и систем мјерења држе визију у реалности. Визија треба 
да се преточи у низ акција. Потребно је идентификовати активности и 
извршити њихово временско позиционирање. Треба утврдити 
интермедијалне циљеве и редослијед њиховог остваривања. 
в) Информације 
Бити неинформисан значи бити рањив у односу на пријетње које 
вребају споља и пропуштене прилике унутар компаније. Неколико 
емпиријских правила могу бити од користи 20: 
 
• Слушајте купца; 
• Крадите бесрамно-користите туђе знање; 
• Провјерите конкуренцију; 
• Обезбиједите проток информација; 
• Креирајте отворену организацију и 
• Креирајте културу погодну за учење. 
г) Инвентивност 
Критичан елеменат формуле за стварање успјешне организације је 
инвентивност. Оно што једну организацију чини успјешном је управо 
њена способност да креира. Најбољи катализатор инвентивности је јасна 
визија која помаже да се види гдје смо сада, а гдје смо могли да будемо. 
Суштину инвентивности чини редефинисање проблема. То је процес који 
дозвољава да проблем видимо у новом свјетлу и откријемо нове путеве за 
акцију. 
д) Имплементација 
Ово је посљедњи, али најважнији елеменат формуле за креирање 
успјешне организације. Менаџмент треба да зна да имплементација тражи 
упорност. Није довољно промијенити статут и правилнике. Потребно је 
увести ново понашање. Процес учења мора бити подржан овом 
организацијом. Структура, култура и процеси (награђивање, мотивација и 
комуникација) треба да подстичу нове навике и „вежу” запослене за нови 
пут. 
                                                 
20 Ibidem, стр. 61. 
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е) Радници знања 
Марџ је вјеровао да је највећа промјена у друштву која резултира из 
увођења капитализма „отуђење” радника. Радник више није посједовао 
оруђе за производњу. Он је могао да производи само ако би неко други 
обезбиједио оруђа. 
И раднику знања су потребна оруђа, алатке. Капиталне инвестиције 
у његове алатке можда су већ веће од капитала који је икад уложен у 
оруђе производног радника.  
Међутим, та капитална инвестиција је непродуктивна уколико 
радник знања на њеној основи не понесе знање које он сада посједује и 
које не може да се одузме.  
Раднику знања можда требају неке машине, било да је ријеч о: 
компјутеру, апарату за ултразвучну дијагностику или радио телескоп. 
Треба нагласити да ни компјутер, ни апарат за ултразвучну дијагностику, 
ни телескоп не говоре раднику знања шта да ради, а камоли како ће да 
ради.  
Без тог знања које је власништво радника-машина је 
непродуктивна. У друштву знања, радник и алатке за производњу су 
међусобно зависни. Једно не може да функционише без другог.  
Док је алатка за производњу, као што је апарат за ултразвучну 
дијагностику, везан за једно мјесто, техничар који умије да га користи и 
зна да тумачи величине које он показује има покретљивост, могућност 
премјештања. Машина зависи од радника, а не обрнуто.  
Током осамдесетих и деведесетих година XX вијека, за вријеме 
трауматичног преструктуирања бизниса у Америци, хиљаде радника 
знања је изгубило посао21 зато што је компанију купила нека друга 
компанија, или је долазило до спајања, или до ликвидације.  
Ипак, за само неколико мјесеци већина је нашла нова запослења у 
којима ће примијенити своје знање у раду. Период овог преласка је био 
болан и у половини случајева нови посао није доносио зараду колику и 
стари, и можда није представљао ни задовољство.  
Међутим, отпуштени техничари, стручњаци, менаџери су открили 
да посједују „капитал” - своје знање; посједовали су средства за 
производњу. Те двије ствари су требале једна другој, односно 
надопуњавале су једна другу. 
У друштву знања, ипак ни нискоквалификовани услужни радници 
нису „пролетери”. У колективном смислу радници посједују средства за 
производњу. Појединачно гледано мало је њих који су имућни, још их је 
мање који су богати. Људи који спроводе своје право гласања за раднике 
                                                 
21 Ibidem, стр. 73. 
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и сами су радници, узмимо нпр. државне раднике који управљају 
пензионим фондовима државне владе и локалних влада у САД-у. 
Ти менаџери пензионих фондова су једини прави „капиталисти” у 
САД-у. Тако су „капиталисти” сами постали радници у 
посткапиталистичком друштву знања. 
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KNONWLEDGE BASED INNOVATIONS IN MODERN 
ENTREPRENEURSHIP 
Krstan Borojević, M. Sc. 
Summary 
J.A. Schumpeter was the first one to relate the term innovation with the 
term entrepreneurship. He found innovation to be the only source of pure profit 
created by the entrepreneurs. The entrepreneurs estimate ideas that the 
innovators come up with and afterwards they implement and adverties them.  
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Innovation is a spiritual creation, non-materila but incorporated in 
material and non- material ggods. As non-material goods seem to have more 
and more significant role in the area of production, the meaning of innovation 
and the knowledge factor are also getting more importnat.  
The need for creative-innovative activies and innovation in general is 
permanent. 
That is the condition for economic successfulness and development of 
the modern enterprise. 
Enterpreneurial ideas and innovations, when successfuly introduced to 
the market, are the essence of modern entrepreneurship. 
The sources of knowledge based innovations are: new tehnology, 
chnges in the production structure, consumers' new needs, legislative changes, 
etc. 
Knowledge based innovations can be achieved in a systematic way. 
They are the basis of new development pattern, »a learing organization« and 
the knowledge based society. 
Keywords: systematic creativity, knowledge based innovation, modern 
entrepreneurship, new development pattern, »a learning organization«, 
knowledge based society. 
